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Cedarville University
2015 Faculty and Staff Sessions
Schedule of Events — August 7, 2015
Dixon Ministry Center, Jeremiah Chapel
7:15 a.m.  ...................................................................................Breakfast Reception
8:00 a.m.  ....................................................................................Prayer and Worship
8:15 a.m. ............................................................... Presidential Message and Vision 
Dr. Thomas White
9:15 a.m.  ......................................... Service Awards for 5, 10, 15, and 20 Years
9:45 a.m.  ....................................................................................Prayer and Worship
10:00 a.m.  .............................Service Awards for 25, 30, 35, 40, and 45 Years 
10:30 a.m. ..............................................................................................................Break
10:45 a.m.  ..............................................................................Presidential Message 
Dr. Thomas White
11:40 a.m. ............................................................................................................ Prayer 
Dismiss for Lunch
1:00 p.m. ....................................................................................Prayer and Worship
1:15 p.m. ............................ Strategic Planning Team and Accreditation Team
2:15 p.m. ....................................................................................Prayer and Worship
2:30 p.m. ................................................................................ Question and Answer 
President’s Cabinet
3:25 p.m. .............................................................................................................. Prayer
3:30 p.m. ........................................................................................................ Dismissal
2015 Service Awards
5 Years
Mark Biddinger
Jim Cramer
Cliff Fawcett
Becky Gryka
Melody Hartzler
Jeffrey Haymond
Sue Helmick
Kari Hoffman
Jeffrey Huston
Tami Jacobs
Robert Moon
Lynn Roper
Jeffrey Simon
Deidre Sizer
Hannah Stedge
Daniel Sterkenburg
Mark Weinstein
Michael Weller
Joel Williams
Jessicah Zehring*
10 Years
Tammy Abel
Cathy Aviles
Linda Chrystal
Rebecca Dufresne
Aaron Gosser
Chad Jackson
Becky Kuhn
Jim Landers
Laura LeMaster
Devon McCarty
Patrick Oliver
Heidi Overdorf
Rachel Parrill
Tim Phipps
Annis Shaver
Jonathan Shrubsole
Amy Voris
Kim Wolf
15 Years
Jim Amstutz
Carin Battaglia
Pat Estepp
David Gallagher
Steve Gruber
Joy Higginbotham
George Huff
Frank Jenista
Rod Johnson
Tom Mach 
Brenda MacKay
Ed McDonald
Vickie McNeal*
Don Parvin
Matt Pogirski
Dave Rich
Ken Rotroff
Alicia Schaffner*
Brad Smith
Peggy Wilfong*
Andrew Wiseman
*Not able to attend
20 Years
Nelson Henning
Tom Hutchison
Kim Longo
Mark Mazelin
John Mortensen*
Bill Ragle
Jeff Reep
Janice Supplee
Tom Thompson
25 Years
Cindy Fisher*
Kevin Heath
Kevin Sims
Brandon Waltz
35 Years
Dennis Flentge
Bob Parr
Sarah Smith
50 Years
Murray Murdoch
2015 Service Awards (continued)
45 Years
Lyle Anderson
*not able to attend
Academic Division Meeting
Monday, August 10, 2015
Stevens Student Center, DeVries Theatre
7:45–8:30 a.m.  .................................................................................................... Continental Breakfast
8:30–8:45 a.m.  ...............................................................................................................................Worship
 Department of Music and Worship
8:45–9:15 a.m.  ........................................................................New Faculty and Staff Introductions
Gen. Loren Reno, Vice President for Academics and Chief Academic Officer (Interim)
9:15–10:45 a.m.  .................................................................................................. Presidential Message
 Dr. Thomas White
10:45–11:00 a.m.  ............................................................................................................................... Break
11:00–11:45 a.m.  ................................................................Vice President for Academics Address
Gen. Loren Reno
11:45 a.m.–1:00 p.m.  ...................................................................... Lunch Buffet in the Dining Hall 
All Academic Division employees are invited
1:00 p.m. (Faculty) .................................................................................................... Breakout Sessions
 (See schedule below)
1:00 p.m. (Staff) ............................................................................................................... Return to Work
Time Tyler 210 HSC 105 HSC 107 HSC 201 HSC 205 HSC 211
1–1:45 p.m. The Cedarville 
Academic 
Portfolio System 
(C.A.P.S.)
Dave Gallagher
**Session Limited 
to first through 
fifth year tenure 
track faculty
What’s New 
in Graduate 
and Extended 
Learning 
Programs
Mark McClain
Student 
Planning: 
Moving Forward
Becky Dufresne
Copyright 
Guidelines 
and Ethical 
Classroom Use: 
The Current 
Landscape
Joshua Michael
Moodle and 
Me: The 
Novice
Lauren Eissler
How to Secure 
Your CedarNet and 
Google Accounts: 
Know Your 
Options
Kathy Carnegis, 
Alan McCain, 
Michael McCoy
2–2:45 p.m. The Cedarville 
Academic 
Portfolio System 
(C.A.P.S.)
Dave Gallagher
(open to all 
faculty)
HLC: Steering 
Committee 
Update
Sandra Yang, 
Tom Betcher, 
and Mandy 
Nolt
Student 
Planning:
Moving Forward
Becky Dufresne
Copyright 
Guidelines 
and Ethical 
Classroom Use: 
The Current 
Landscape
Joshua Michael
Moodle and 
Me: The 
Experienced
Lauren Eissler
New Google Tips 
and Tricks
Dave Rotman, Alan 
McCain
3–3:45 p.m. HLC: Steering 
Committee 
Update
Sandra Yang 
and  
Tom Betcher
FERPA...Another 
Look
Fran Campbell
The Digital 
Commons:
Highlighting 
Faculty and 
Student 
Scholarly Work
Greg Martin
Moodle and 
Me: Tips for 
Grading
Brian Kuyatt 
and Phil 
Schanely
Update on HLC 
Quality Initiative:
A Sustainable 21st 
Century Academic 
Advising Program
Pam Johnson, 
Mandy Nolt, and 
Curtis Cline
Schedule and Topics for Monday afternoon Academic Day Sessions, August 10, 2015
New Faculty
Melissa Brown, M.S.W.
Department of Social Work
Christopher Bruno, Ph.D.
School of Biblical and Theological 
Studies
Tracy Collins, Ph.D.
Department of Science and 
Mathematics
Kristin DeWitt, Psy.D.
Department of Psychology
Andrew Graff, M.F.A.
Department of English, Literature, 
and Language
Adam Hammett, Ph.D.
Department of Science and 
Mathematics
Brian Kuyatt, Ed.D.
Center for Teaching and Learning
Mary McCulley, M.A.
Department of English, Literature, 
and Modern Languages
Sarah Murphy, M.S.
Department of Communication
Brenda Pahl, Pharm.D.
School of Pharmacy
Peter Savard, M.S.N.
School of Nursing
Nina Sekerak, ABD
Department of Science and 
Mathematics
Michael Shepherd, Ph.D.
School of Biblical and Theological 
Studies
Andrew Straw, Pharm.D.
School of Pharmacy
New Full-Time Staff
Rhonda Anderson
Office Support Technician
Susan Beikert
Administrative Assistant, Christian 
Ministries
Byambadorj Bird
TechStop Technician
Ryan Bower
Assistant Director of Public 
Relations
Evan Brown
Print Services Supervisor
Amy Bullard
Custodian
Tara Carraher
Director of Institutional Research
James Carter
Journeyman Electrician
Aubrey Casazza
Graphic/Web Designer
Olivia Collene
Custodian
Janice Collinsworth
Graduate and Adult Information 
Coordinator
Luke Comers
Project Coordinator
Michele Davis
Resident Director - McKinney and 
Johnson
Jessica Dyson
Admissions Counselor
Lauren Eissler
Instructional Technologist
Cheryl Fisher
Trade and General  
Merchandise Buyer
Zachary Gatlin
Admissions Counselor
Racha Gruet
Administrative Assistant
David Hamiliton
Technology and Furniture 
Maintenance
Hillary Jones
Counselor
Ashlynn Kelly
Ministry and Event Coordinator
Rachel Kelsey
Custodian
Brian Kuyatt
Center for Teaching and Learning 
Director
Zachary Luce
Automation Mailing Clerk
Trixie Massey
Donor and Communication 
Coordinator
William Randolph 
Admissions Counselor
Kayleigh Rich
Instructional Designer I
Leah Sandlas
Transcript and Verification Assistant
Lawrence Scott
Programmer/Analyst
Sally Skelly 
Administrative Assistant
Adam Southernland
Resident Director - Brock
Jeffrey Sprotberry 
Video Production Coordinator
Mark Tucker 
Videographer
Morgan Walker
Event Manager
Lauren Wiebe
Admissions Counselor
Alison Womack
Junior Graphic Designer
Joan Yaggi
Dean’s Assistant
Alathea Young
Advancement Assistant
As of 7/31/2015
